
























































A Study of Dietary Education Initiatives in the Early Childhood on Site（Ⅱ）
― Children's Dietary Survey ―
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また、それらの給食は、5 名（常勤 2 名、パー
トタイム 3 名 / 平成 24（2012）年 12 月末現在）
で担当している。1 日 4 人体制で、12 時まで 4 人、











































平成 23（2011）年 1 月 20 日に質問紙を配布し、
１月 31 日までを回答期限とした。
５．調査回答者数

































クラス ひよこ りす くま きりん らいおん
総数 (n) 9 7 10 18 17
在籍数 (n) 12 10 14 24 26
回答率 (%) 75.0 70.0 71.4 75.0 65.4
年齢 4 カ月
～ 1 歳 4 カ月
1 歳 3 カ月
～ 1 歳 9 カ月
2 歳 0 カ月
～ 2 歳 10 カ月
3 歳 1 カ月
～ 4 歳 3 カ月
4 歳 9 カ月






1 年未満 9 6 3 3 －
1 年～ 1 年 11 カ月 － 1 7 3 2
2 年～ 2 年 11 カ月 － － － 9 1
3 年～ 3 年 11 カ月 － － － 3 2
4 年～ 4 年 11 カ月 － － － － 7














































その他　　　　　（ 2 名； 4%）
朝食の主食としては、全体では「ご飯」が約 3
割の 32％、「パン」が約 2 割の 22％、ご飯または
パンが全体の約 4 割の 42% だった。そのなかで、
主なメニューとしては、延べ人数で「ご飯　36
名」、「汁物　32 名」「パン　23 名」、「肉加工品　
20 名」、「果物　18 名」、「野菜　15 名」、「卵　14
名」、「ヨーグルト 13 名」、「納豆　12 名」、「牛乳
　7 名」、「ミルク（母乳）7 名」、「常備菜 　7 名」、










少食　　　　　　　　　　（ 2 名；  4%）
時間がかかる　　　　　　（ 2 名；  4%）





































5 分以内　　    （ 6 名；10%）
6 ～ 10 分　　  （18 名；29%）
11 分～ 20 分　（23 名；38%）
21 分～ 30 分    （ 7 名；11%）
30 分を超える（ 3 名；  5%）
その他　　　   （  4 名；  7%）
朝食の調理時間は、約 39％が 10 分以内で、約












カレーライス　 9　　 たまご　　　　　　　　 4
野菜　　　　　 7　　 パン　　　　　　　　　 3
味噌汁　　　　 8　　 芋類　　　　　　　　　 3
魚　　　　　　 8　　 赤飯　　　　　　　　　 2
納豆　　　　　 7　　 おやつ　　　　　　　　 2
焼きそば　　　 6　　 何でも食べる　　　　　 2
ヨーグルト　　 6　　 まだ不明　　　　　　　 2











6 ～ 10 分
29%

























肉類　　　　　　　 4　　  クリーム煮　　　　1
果物　　　　　　 　3　　  もそもそしたもの　1
味噌汁　　　　　　 2　　  すっぱいもの全般　1
ご飯　　　　　　 　2　　  味が薄いもの　　　1
時々によって違う 　2　　  青菜のおひたし　　1




















順位 好き 回答数 ％
1 ニンジン 11 18
2 キュウリ 8 13
2 トマト 8 13
2 大根 8 13
5 かぼちゃ 7 11
6 ほうれん草 5 8
順位 好き 回答数 ％
7 サツマイモ 4 7
8 何でも 4 7
9 カブ 4 7
10 ごぼう 3 5
10 青菜 3 5



























パン　　（  1 名； 1％）
麺　　　（  0 名； 0％）








記入なし　　　　（ 3 名； 5%）
その他　　　  （2 名；3％）
肉類、その他（1 名；2％）
魚類では、焼き魚（さんま、さばを含む）18 名、
鮭 5 名、刺身（寿司）5 名、煮魚 4 名、ぶり 3 名、




名、鶏肉（照り焼き含む）5 名、ハンバーグ 4 名、
なべ料理（肉）2 名、餃子 2 名、豚肉 2 名などが
挙げられた。その他では、野菜 2 名、納豆 1 名、
豆腐料理 1 名、味噌汁 1 名、豆腐ハンバーグ 1 名
等が挙げられた。
嫌いな野菜（9 位まで）（表 4）
順位 好き 回答数 ％
7 無回答 4 7
7 ジャガイモ 4 7
9 レタス 3 7
9 キャベツ 3 5
9 小松菜 3 5







順位 嫌い 回答数 ％
1 ピーマン 15 25
2 特になし 11 18
3 ほうれん草 7 11
4 トマト 6 10
4 なす 6 10
































野菜　　（ 1 名；  2％）
無回答　（ 3 名； 5％）
和食と洋食どちらが多いか
和食　　（49 名；80％）
洋食　　（ 5 名；  8％）
半々　　（ 6 名；10％）
無回答　（ 1 名； 2％）
夕食時の料理としては、8 割の家庭で和食が多
いという結果になった。平成 11（2009）年 3 月
に、全国の幼児（4 ～ 6 歳）を対象に、ベネッセ
食育研究所が行った「食事としつけに関するアン























































































































































































































































































































































園研究紀要』第 8 号 , 2012, pp,38-42
5）　給食担当者「畑で収穫した野菜と給食・おや
つ」むさし保育園学習会発表 , 2012 年 11 月
13 日
6）　むさし保育園「保育内容」『小平市にある東京
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